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Editorial
a reciente reunión de la Sociedad Uruguaya de Investigación
Odontológica, (SUIO, división de la IADR), mostró una
Dr. Gustavo Parodi Estellano
Director del Departamento de Investigación
Facultad de Odontología
L
fermental y bienvenida actividad en ese rubro, punto en el que la
comunidad académica uruguaya no se ha destacado por ser muy
prolífica.
Un programa de actividades atrayente, con la presentación de
interesantes proyectos y trabajos, habla de una tarea de organización por la cual cabe
felicitar a los gestores.
El principal objetivo de la investigación en ciencias de la salud, es proveer la base
científica que será luego trasladada a la práctica clínica y aplicada al supremo objetivo
de una mejor atención para nuestros pacientes.
Al respecto cabe plantearse algunas reflexiones.
En general, un alto nivel en investigación de laboratorio resulta acotado en nuestros
países por los elevados costos que el equipamiento necesario implica. En los países
desarrollados con un alto grado de impacto en actividades de este tipo, un vasto
universo de sociedades, fundaciones, empresas y organizaciones provee los fondos
necesarios para que la tecnología aplicada a la investigación sea siempre la última.
Por otra parte, en los estudios clínicos con protocolos controlados, el diseño del
proyecto usualmente involucra investigadores bien entrenados y calibrados trabajando
en grupos seleccionados de pacientes. Si bien los costos de estos proyectos son
sensiblemente menores, sus condiciones difícilmente reproduzcan al “mundo real”.
Por eso, los resultados derivados de los estudios controlados, tanto clínicos como
de laboratorio, no pueden ser extrapolados directamente a la odontología del día a
día. La transferencia de los adelantos logrados es, en el mejor de los casos, muy
lenta (Mjör, 1986; Mjör et al, 2005).
Sin embargo, ese mundo de la odontología de todos los días está siendo reconocido
cada vez más como un banco de pruebas de fundamental importancia para la
interpretación y la aplicación de los datos derivados de la indispensable investigación
“dura”. Hoy la investigación clínica basada en la práctica diaria, definida como el
“eslabón perdido” (Mjör & Wilson, 1997), comienza a tener importancia en el diseño
de proyectos porque pone énfasis en los problemas que experimentan los clínicos
durante su rutina diaria. Tiene además dos ventajas importantes: Utiliza pacientes
“reales” y odontólogos “reales”, que están sujetos a las presiones derivadas de la
práctica diaria (Burke & Stewardson, 2005). En segundo lugar, es barata y accesible
a los recursos de nuestros países, organizaciones y Universidades.
El desafío será concebir estudios que tengan bases científicas firmes, pero que se
puedan llevar a cabo en un entorno de práctica general. Deberán ser rigurosos y
meticulosos en su diseño y sometidos a los controles de los Comités de Ética
correspondientes.
Puede ser un camino a seguir en el futuro.
Tapa:
Composición fotográfica.
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